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Media online memiliki fungsi penting dalam penyebaran informasi kepada 
khalayaknya. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, media memiliki tanggung 
jawab kepada khalayaknya untuk memberikan infomasi yang berkualitas. Namun, 
kini kualitas berita media online kian memburuk dengan banyaknya berita hoaks, 
berita yang tidak relevan, dan berita yang tidak sesuai dengan fakta. Hal tersebut 
juga berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan khalayak terhadap 
berita media online. Selama ini kualitas berita juga hanya berfokus dari sudut 
pandang medianya saja, tetapi tidak melihat bagaimana penilaian kriteria kualitas 
berita menurut khalayaknya. Penelitian ini akan meneliti bagaimana penilaian 
khalayak terhadap kriteria kualitas berita media online. Kriteria kualitas berita 
menurut khalayak tersebut yang nantinya dapat menjadi sebuah tolok ukur bagi 
jurnalis untuk membuat konten berita yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 
khalayaknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan 
teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi penelitian ini 
merupakan mahasiswa ilmu komunikasi dan nonilmu komunikasi yang berdomisili 
di DKI Jakarta yang kemudian didapatkan sampel total sebanyak 413 responden. 
Berdasarkan keempat dimensi kualitas berita media online, hasil penelitian 
menunjukkan kredibilitas berita merupakan faktor yang paling utama dalam 
menentukan kualitas berita. Kemudian, terdapat lima poin utama yang digunakan 
khalayak dalam menentukan kualitas berita yakni akurasi, bias, jelas, tidak 
mengganggu, dan objektif. Selain itu, dalam penelitian ini terbukti bahwa tidak ada 
perbedaan yang signifikan dalam tingkat penilaian kriteria kualitas berita media 
online antara mahasiswa ilmu komunikasi dan mahasiswa nonilmu komunikasi.  
 




AUDIENCE PERSPECTIVES OF NEWS QUALITY CRITERIA IN 
ONLINE MEDIA: RESEARCH ON COMMUNICATION AND 
NONCOMMUNICATION SCIENCES STUDENTS 
 IN DKI JAKARTA 
ABSTRACT 
By: Tiara Aprilia 
 
Online media have important function in spreading information to the public. In 
carrying out this function, media have responsibility to the audience to provide 
quality information. However, the quality of online media is getting worse with a 
lot of hoax, irrelevant information, and news that is not in accordance with the facts. 
This also paralels with the declining of public trust on online news. Most of studies 
have relied on quality online news from the point of view of the media but does not 
see the assessment of news quality according to the audience. The purpose of this 
study is to determine the quality criteria of online media news from the audience’s 
perspective. News quality criteria according to the audience are required to be a 
benchmark for journalists to create news content for audience’s needs. The model 
used is a descriptive model with quantitative data types. The research method is 
done by conducting surveys with the technique of distributing online 
questionnaires. Respondents in this research are communication science and non-
communication students in DKI Jakarta. Based on the four dimensions of online 
media news quality, the results of the study indicate the credibility of the news is 
the most important factor in determining the quality of news. Then, there are five 
main points used by the audience in determining the quality of news that is accurate, 
biased, clear, disturbing, and objective. In addition, this study proved that there was 
no significant difference in the level of quality assessment of online media news 
between communication science students and nonscience communication students.  
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